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ABSTRAK 
 
ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN PKPA 
APARTEMEN SURABAYA 
 
Oleh: 
Nasifatul Ula 
 
Dosen Pembimbing:  
Prof. Soebandi, SE.,AK.,CA.,CPA 
 
 Penerimaan pembayaran dinilai rawan terjadinya kecurangan sehingga perlu 
pengawasan dan pengendalian, dengan adanya kemajuan teknologi dalam sistem 
penerimaan pembayaran dinilai dapat membantu mengurangi tindak kecurangan atas aset 
perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis dan mengetahui proses penerimaan 
pembayaran serta mengetahui seberapa besar tingkat ke efektifan sistem penerimaan 
pembayaran yang di terapkan di bagian kasir. Metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah dari observasi dan wawancara 
secara langsung yang didukung oleh beberapa dokumen pendukung mengenai penerimaan 
pembayaran di perusahaan PKPA apartemen. 
 Penelitian ini menjelaskan tentang sistem penerimaan pembayaran yang diterapkan di 
perusahaan PKPA apartemen. Perusahaan PKPA apartemen menggunakan dua sistem 
penerimaan pembayaran yaitu, melalui mesin EDC yang disediakan di loket kasir dan 
melalui transfer online baik dari mesin ATM, m-banking, e-banking, sms banking. Dalam 
penerapan sistem online di perusahaan PKPA apartemen, diukur dengan unsur 
pengendalian internal sehingga dapat dinilai tingkat ke efektifan nya. Penerapan sistem 
online seperti penggunaan mesin EDC dan transfer bank sudah cukup baik, akan tetapi 
masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa dalam sistem yang diterapkan di 
perusahaan PKPA apartemen yang dinilai kurang untuk tingkat keandalan pengendalian 
internalnya.  
 
Kata kunci: Sistem Pengendalian, Penerimaa Pembayaran online, Efektivitas. 
 
 
  
ABSTRACT  
 
ANALYSIS OF PAYMENT RECEPTION SYSTEM IN PKPA APARTMENT 
SURABAYA 
 
By: 
Nasifatul Ula 
 
Advisor Lecturer : 
Prof. Soebandi, SE.,AK.,CA.,CPA 
 
 Payment reception considered vulnerable to fraud, so need supervision and 
control. With technology advances in payment reception system considered can help 
decrease fraud for company assets. This research have a purpose to analyze and knowing 
payment reception process and knowing how big the effectiveness of the applied payment 
reception system in cashier. The research methods used qualitative approach, the source of 
the data used is from observation and direct interviews supported by several supporting 
documents about payment reception in PKPA apartment company.  
 This research explain about applied payment reception system in PKPA 
apartment company. PKPA apartment company use two payment reception system that is, 
EDC machine which is provided at the cashier, and both online transfer of ATM machine, 
m-banking, e-banking, SMS banking. In the application online system in PKPA apartment 
company, measured by the internal control so it can be considered the level of  
effectiveness. The implementation of an online system such as the use of EDC machine and 
a bank transfer is pretty good, but still ineffective because there are still some on applied 
system in  PKPA apartment company considered less for the reliability of internal control. 
 
Keywords: Control System, Online Payment Reception, Effectiveness. 
 
 
  
KESIMPULAN 
 
Dari hasil analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa keputusan manajemen 
perusahaan memberlakukan dan menerapkan sistem penerimaan pembayaran non tunai 
yang diganti dengan media teknologi yang modern yaitu sistem online sudah cukup 
baik. PKPA apartemen menerapkan dua sistem pembayaran, yaitu dapat dilakukan 
melalui mesin EDC yang disediakan di loket kasir PKPA apartemen dan melalui 
transfer online. Dengan sistem non tunai, selain dapat mempermudah pembayaran bagi 
penghuni (tenant) juga dapat mengurangi tindak kecurangan secara langsung dalam 
sistem penerimaan kas. 
Penerapan sistem online seperti penggunaan mesin EDC dan transfer bank 
sudah cukup baik, akan tetapi masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa 
dalam sistem yang diterapkan di perusahaan PKPA apartemen yang dinilai kurang 
untuk tingkat keandalan pengendalian internalnya. Atas beberapa kekurangan tersebut 
akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan di sajikan untuk pihak manajemen 
pusat. Otomatis juga akan mempengaruhi nilai performa manajemen per set apartemen 
atas kinerja dalam pengelolaan keuangan apartemen. 
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